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MOTTO  
Kebahagiaan diperuntukkan bagi mereka yang berani memperjuangkannya 
Hadapilah dengan senyum, segala seuatu yang terjadi adalah rahasia Ilahi yang menuntun 
kita pada kebaikan. 
Bongkahan batu dapat dilubangi hanya dengan setetes embun setiap pagi, bila 
mau bersabar dan istiqomah segala tujuan dapat tercapai. 
Siapapun pasti pernah mengalami suatu yang dinamakan kegagalan.  
 Orang yang bijak adalah orang yang mengambil hikmah dari suatu kegagalan. 
Hidup harus penuh dengan keihklasan, kesabaran, semangat, dan terus 
berusaha untuk menuju kehidupan yang lebih baik. 
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